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REGICNAL  FTIIID AWIRDS ANAI[TS-!I' IQg-UUA
a*"""fEl $qqyil$llE
THIND 1A?5 ALTOCATICN
The Counisgion ha,s approveil a further instalxnent of grants, totalling 10t nu.at
fron the f,\popean Regional Development l\rnd,. These Srants relate to 47L in-
vestnent proj-cts in five l{ernber corurtriesr rith a total investnent cost of
898 uga. ttris trings the totaL a.nount connittdd. since the Regional Flrnd nade
its first  gra.nts in Octobet l975 to 168 nua,.
Of the new aLlocation of grants, 28.2 ruua are related to L55 projects in the
incluetrial, lranctioraft a,nd. serrrice sectors, and 80.6 uua to 3l-6 infrastruoture
projects, includiag 16,) rrrua, for 1!! nrral infrastnrcture projects in less fa-
volrecl. agricultural areas. Ttre attacheil tables give, for the five Menber countries
concerned,, a regional- br€akiLonr of the grants nade turder the ner allocationr plus
crrsulative figures for aLl grants since October L9i5. For the other countries cu-
srrlative figures are given on a national baeis onL/r
Ttre projects inclucle a nunber of inportant ilfrastnrctute developnente, of 4i"l
the lariest by far concerns tbe nod.ernization of the port of Caqliari in Sard.iniat
tbe totil  investment cost of which is 2!8 mta. The grant of 36.5 mra for this pro-
jeet is the biggest single grant yet approvecl by tbe Regional Flrnd'. 'Ilre other na-
jor infraEtnrctqre projects approved. in this allocation are 3
- Sicily: inproved water supply for industrial use in the regions of Agrigentot
Caltanissetta ancl Palerno (Regional  Fhnd' grant: 3 uu^a);
- Greenland:  constrtrction  of a new poner station at God.tirib tX*4,  /?6r6t\
- Scotla.ndl conetnrction of a new reservoir (Castle Hill  Dan) and r,rater tneatnent
uorks at Glend.evonl N.E. r'ire (l@pO ua) I  7:-,A r N1t
- Wales: d.evelopnent of a neu induetrial estate at Ebbr Vale, /involving land pre-
p€p3ation,  roads on a4d lea.d.ing to the estate, and gas, electricityr water
and sewage services (660o  ua).  /t  6-on,i,v
Palrnente are na.d.e to the national governments pari passu rith their o$11 expend-i-
ture in coturection with the projecis concerzred. llhe governments are entitledr in
accord.ance with the F\md regulatio" (1), to pass on the money to the investorr or
to treat it  as partial reinblrsenent of their oun expenditure. In the latter eventt
the a.d.d.itional resources thus nad.e available to then are to be used for other re-
gional d.evelopnent  purposes, so that the total regional developnent effort is in-
creaged cor"espontLingly.
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Bruxelles, juillet  I9?5 IIfffidfrY
LE FOII]S RmrSlAL ACCORDE PoUR 109 MILLICNS D'UNTTES DE CoMPTE
DIATDES  NOI'I RruBOI]RSA3I.T'S
TROISIU{E TRA}ICIIE  POUR  1A75
la  Commission a approuv6 1e versenent par le Fonds europden de d6veloppement
rdgional drune nouvelle s6rie dfaid.es non remboursables d.rr:.n nontant total  de
10! nillions  clrunit6s d-e compte. Ces aides concernent 471 projets d.rinvestisse-
ment dans cinq pays membres,  gui repr€sentent  un investissement total  de BlB rnil-
lions d runitds de cornpte. Cela porte i, 568 mill-ions d-runit€s de eompte le nontant
total  cles aides accord6es depuis octobre 7)lJ  par Ie Fonds r6gional.
Dans cette nouvelle tranche dtaides, 28r2 milli.ons clrunit6s de compte int6ressent
llJ  projets d.es secteurs cle lrindustrie,  d.e lrartisanat  et des services, et 8016
mi-llions ilt,rrnit6s de compte int6ressent 316 projets drinfrastmcture,  16r! mil-
lions drunit6s de conpte de cette d.ernidre sorome 6tant consacr6s l  195 projets
drinfrastructure rurale alans d.es rdgions a€ricoles moins favoris6es. Les tableaux
en annexe fournissent  porlr les cinq E'tats membres int6ress6sr 1a r6partition  16-
gionale des aj.des accord6es da,ns le cadre de Ia nouvelle tranche, plus 1e total  de
toutes les aiiles accord'6es d'epuis octobre 1975. Pour 1es autres paysr les totaux
ne sont clonn6s gue sur une base nationale.
Parni ces projets figurent un certain nombre de gra,nds travaux dtinfrastnrcturet
dont les plus consid.6rables -  et de loin -  concerrrent la modernisation du port
de Cagliari en Sardaigrre,  1e co0.t de lrinvestissement total  st6levant d 258 miI-
lions druni.t6s de compte. Lraiile de 3616 nitlions  drunlt6e de conpte consentie  d.
ce projet est lraide la plus inportante janais approuv6e  par le Fonds r6gional.
Les autres grands projete dtinfrastructure approuv6s clans cette tranche int6reesent  :
-  1a Sicile  : arn6lioration ile lrapprovisionnenent en eau d des fins  industrielles
cla.ns les r€gions dfAgrigento,  Calta,nissetta  et.Palerme (aide du
Fonds rdgional : 3 nillions  dtunit€s de cornpte)9
-  Ie Groenland :  constnrctlon  d.runE nouvelle centrale I  Godthtb (f36.OOO rrnit6g
de conpte)3
-  IrEcosse :  congtnrction ilrun nouveau rdgervoir (Castle lii].l  Dan) et clrun€ uEine
de traitenent deE eaux i.olendevon, I,i.E. nife  (?2O.OO0 unltds de compte)3
-  lo Paye de Oallos :  a€?andl"Esement drune nouvelle lnstaLl.ation  lnduetrlelLe !.
llbbw Vale, cotnprenant des travaux illarn6na6enent dee terrai.nst
iies voieg draoobs et des travaux en relation avec lrinEtalla-
tion du gezt de lr6lectricit6  et de freau ainEi qlre Ia con-
struction di6gouts (f.5OO.OOO r:nit6s de conpte).
Leg versemente  sont ad.ress66 aux gouvernements nationaux au fur  et d nesure dee
d{penses consenties par ces derni.ers en relation avec 1es projets concern6s.  Les
gouverneoent" p.or.".l,  conform6roent au rbgleoent d.u Fonds (1),  tra,nsnettre lrargent
a lrinvestisseur ou Ie consid6rer cornne un rernboursement  partiel  de leurs propres c[6-
penses. Da^ns 1e dernier cas, les cr6dits suppl6nentaires ilont ils  disposent d.e ce faitt
doivent €tre utilisds  en faveur drautres objectifs  cle iidveloppenent  r€gional d.e tel1e
manidre que Lreffort  g1obal" de d6veloppenent r6gional soit  renforc6 drautant.
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